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       IN MEMORIAM
    Prof. dr. ZLATKO PEPEONIK
              (1934-2004)
Prof. dr. Zlatko Pepeonik, redoviti profesor na Geografskom odsjeku PMF-a Sveuèilišta u Zagrebu preminuo je 20.
sijeènja 2004. nakon teške bolesti.
Prof. Pepeonik roðen je u Vara•dinu. Studirao je u Zagrebu, a usavršavao se na sveuèilištima u Münchenu, Harvardu,
Lundu, Stockholmu i Portlandu. Mnogim je generacijama studenata ostao u lijepom sjeæanju po zanimljivim predavanjima s
kolegija “Turistièka geografija” i “Angloamerika” koje je èesto obogaæivao vlastitim dijapozitivima i preprièavanjem do•ivljaja
s brojnih putovanja. Bio je gostujuæi profesor na Portland State University i University of Texas u SAD. Bio je èlan suradnik
HAZU-a. Objavio je više od 200 znanstvenih i struènih radova, 4 srednjoškolska ud•benika, velik broj scenarija za obrazovne
emisije na televiziji. Bio je suradnik brojnih èasopisa, urednik èasopisa Geografski horizont i Priroda, èlan urednièkog odbora
èasopisa Geoadria i Geografskog vestnika (Slovenija). Bio je èlan Hrvatskog geografskog društva i njegov predsjednik u tri
mandata, zatim èlan Hrvatskog prirodoslovnog društva, Nacionalnog vijeæa za visoku naobrazbu, IGU Study Group on the
Geography of Sustainable Tourism, predstavnik Hrvatske u Meðunarodnoj geografskoj uniji (IGU). Bio je i jedan od organizatora
1. hrvatskog geografskog kongresa 1995. godine. U vrijeme Domovinskog rata odr•ao je veliki broj predavanja diljem SAD-
a i Kanade o stvarnim dogaðajima na prostoru bivše Jugoslavije.
Osim u hrvatskoj geografiji, prof. Pepeonik ostavio je velik trag u speleologiji. Sudjelovao je u nizu pojedinaènih i
regionalnih speleoloških istra•ivanja uglavnom u organizaciji Speleološke sekcije Geografskog društva Hrvatske i Speleološkog
društva Hrvatske 50-tih i 60-tih godina. S kolegama je istra•ivao na podruèju Hrvatskog primorja (oko Rijeke, Novog Vinodolskog
i na Krku), Gorskog kotara, Like, Korduna i Dalmacije. Jedan od organizatora ekspedicija u jamu Balinku 1964. i 1966.
godine, sudionik istra•ivanja Cerovaèkih peæina i Vjetrenice u BiH. Bio je èlan Speleološkog društva Hrvatske, do•ivotni
poèasni èlan South Wales Caving Club. Bio je èlan urednièkog savjeta poznatog zbornika 9. jugoslavenskog speleološkog
kongresa odr•anog u Karlovcu 1984. godine, èlan urednièkog odbora èasopis Spelaeologia Croatica. 1969. godine odlikovan
je ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom za speleološki rad. Napisao je više èlanaka iz speleologije, a za vrijeme
dok je bio urednik èasopisa “Priroda” izašao je i jedan tematski broj posveæen speleologiji. Pomogao je obnavljanje Speleološke
sekcije Hrvatskog geografskog društva 1992. godine. S vremenom je, zbog zauzetosti drugim poslovima za speleologiju i
istra•ivanje krša, imao sve manje vremena. Ipak, 2000. godine je nakon znanstvenog projekta o zaštiti Mre•nice objavio
knji•icu “Mre•nica, biser hrvatskog krša”.
Profesor Pepeonik volio je prièati o danima kada je s kolegama provodio dane na terenu u otkrivanju tajni podzemlja
našeg krša. Rado se sjeæao istra•ivanja Cerovaèkih peæina kada je za probijanje u nove dijelove korištena kompresorska
bušilica posuðena od ZET-a ili do•ivljaja s istra•ivanja jame Balinke.
Njegov odnos prema radu i rezultati koje je postigao mogu biti dobar uzor svakom studentu, profesoru, speleologu.
Zbog svoje dobrote i vedrine sigurno æe mnogima ostati u lijepoj uspomeni*.
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